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Введение
Одной из актуальных задач совре-
менной морфологии является выяс-
нение закономерностей морфогенеза 
различных органов, раскрывающих 
этапы индивидуального развития жи-
вотных, что наряду с теоретическими 
знаниями имеет большое практиче-
ское значение с целью управления 
процессами онтогенеза[1,2,3]. К чис-
лу таких проблем относится изучение 
особенностей постнатального онтоге-
неза поджелудочной железы крупного 
рогатого скота. Связано это с тем, что 
поджелудочная железа относится к 
органам, активно проявляющим свою 
ферментативную и гормональную 
активность уже на ранних этапах эм-
брионального развития и приводит к 
выполнению жизненно важных про-
цессов пищеварения влияющих на со-
стояние обмена веществ в организме 
проявляющихся положительной адап-
тацией организма животного к раз-
личным рационам кормления [5,6,7,8].
Анализ данных современной ли-
тературы свидетельствует о том, что, 
несмотря на многочисленные иссле-
дования, касающиеся постнатального 
морфогенеза поджелудочной железы, 
имеется целый ряд важных вопросов, 
относящихся к этому процессу, до сих 
пор остается неосвещенным. 
Материалы и методы
Материалом для исследований 
служили поджелудочные железы от 
клинически здоровых новорожденных 
телят айширской породы (n=10). 
Кусочки органа фиксировали 
в 10% забуференном формалине. 
Проводку и заливку материала осу-
ществляли на гистологическом обо-
рудовании фирмы Sakura, Япония, 
исследуемый материал проводили 
на гистологическом процессоре зам-
кнутого цикла Tissue-Tek® VIP™ 5 Jr. 
с вакуумом, формирование блоков на 
станции парафиновой заливки Tissue-
Tek® TEC™ 5, готовые микропрепа-
раты окрашивали красителями (Bio-
Optica, Италия и Биовитрум, Россия) 
на автоматическом мультистейнере 
Prisma™. 
Срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином,по Маллори. С целью 
изучения функциональных характери-
стик структур железы, срезы окраши-
вали паральдегид-фуксин по Гомори 
- для выявления секреторных гранул 
в A- и B-клетках панкреатических 
островков, метиловым зеленым пиро-
нином - для одновременного выявле-
ния ДНК и РНК в тканевых образцах, 
альциановым синим рН 2,5и Шифф 
реакцию -проводили с целью выявле-
ния кислых и нейтральных гликозами-
ногликанов. Оценку интенсивности 
окрашивания включений в клетках 
оценивали по 5-ти бальной системе. 
Окрашенные препараты изучали при 
помощи микроскопа Olympus BX45со 
встроенным цифровым фотоаппара-
том.
Результаты исследований
У новорожденных телят айшир-
ской породы поджелудочная железа 
покрыта капсулой из параллельно-ор-
ганизованной соединительной ткани, 
от которой отходят тяжи коллагено-
вых волокон, формируя соединитель-
нотканный остов, состоящий из меж-
дольковой, межацинозной, параваску-
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лярной, параганглионарной, парадук-
тулярной и островковой соединитель-
нотканной прослоек [4]. При анализе 
соотношения стромы и паренхимы 
железы, соединительная ткань у ново-
рожденных телят составляет 40,2%.
Соединительная ткань состоит 
в основном из клеток фибробласти-
ческого ряда – малодифференциро-
ванных фибробластов и единичных 
миофибробластов, в которых опре-
деляется значительное количество 
РНК (4 балла). В фибробластах, рас-
положенных вокруг панкреатических 
островков отмечается высокое содер-
жание ДНК (4 балла). Нейтральные 
гликозаминогликаны имеют высокое 
содержание (4 балла). Кислые, визуа-
лизируются в незначительном количе-
стве (1 балл).
Паренхима поджелудочной желе-
зы представлена неправильной формы 
панкреатическими дольками, состоя-
щими из панкреатических ацинусов и 
панкреатических островков.
В дольках поджелудочной железы 
у исследованных животных отмеча-
ется «трехступенчатое» разделение 
органа, характеризующееся враста-
нием соединительнотканных тяжей в 
паренхиму железы и делением ее на 
нескольких крупных панкреатических 
долек – I-порядка которые включают 
7-9 долек - II-порядка, разделивших-
ся вышеописанным способом. Они 
в свою очередь только начинают де-
ление на дольки III-порядка, посред-
ством расхождения в виде насечек от 
7 до 9 на периферии долек, между ко-
торыми начинается врастание единич-
ных коллагеновых волокон.
Экзокринная часть поджелудоч-
ной железы новорожденных телят со-
ставляет 56,8%, эндокринная 3%. 
Экзокринная часть состоит из вы-
водных протоков и панкреатических 
ацинусов. Система выводных прото-
ков начинается со вставочного про-
тока в центральной части ацинусов. 
Основную их массу - 90% составляют 
вставочные протоки, дистальный ко-
нец которых вдвинут в полость ацину-
са, остальные 10% это протоки, окру-
женные со всех сторон несколькими 
маленькими ацинусами. 
Межацинозные, внутридолько-
вые, междольковые выводные прото-
ки выстланы кубическим эпителием. 
В каждой дольке II-порядка протоки 
расположены дублировано, редко 
встречаются одиночные протоки. В 
междольковых протоках происходит 
увеличение рядности эпителиоцитов 
вследствие чего, эпителий становится 
призматическим, в нем начинают про-
сматриваться бокаловидные клетки. В 
главном протоке эпителий высокопри-
зматический с высоким содержанием 
фигур митоза эпителиоцитов. Вокруг 
вышеописанных протоков отмечается 
наличие густой сети лимфатических 
сосудов, проходящих непосредствен-
но под базальной пластинкой, далее 
идут сосуды микроциркуляторного 
русла и нервные ганглии. В главном 
протоке завершают васкуляризацию и 
иннервацию крупные артерии, вены, 
нервные пластинчатые тела.
Панкреатические ацинусы лежат 
группами. Они образуют палочковид-
ные, подковообразные, округлые или 
неправильной формы сложные образо-
вания, в центре которых имеется один 
вставочный проток. Иногда просматри-
ваются картины «сшивания» соедини-
тельной тканью нескольких небольших 
ацинусов, состоящих из 3-5 клеток для 
формирования более крупных структур. 
В ацинусах насчитывается от 3до 12 эк-
зокринных панкреатоцитов цилиндри-
ческой или округлой формы, прилегаю-
щие плотно друг к другу боковыми по-
верхностями, что приводит к стертости 
границ между клетками. Встречаются 
конусовидные формы панкреатоцитов 
расположенных в ацинусах имеющих 
округлую форму из 5-8 клеток. Они 
составляют 20% от общего количества 
ацинусов.
В экзокринных панкреатоцитах 
отчетливо просматривается зимоген-
ная зона, занимающая 90% клетки, 
заполненная мелкозернистым окси-
фильным содержимым, и гомоген-
ная гипохромно-базофильная зона 
имеющая крупное шаровидное ядро. 
Однако заполнение зимогенной зоны 
панкреатоцитов идет не повсемест-
но. Отмечаются ацинусы,вкоторых 
50% клеток заполнено зимогеном, 
остальные выглядят как гипохром-
но-базофильные или с единичными 
оксифильными гранулами профер-
мента. Одновременно в железе име-
ются зоны, представленные отдель-
ными панкреатическими ацинусами, 
группами ацинусов, панкреатические 
дольки, в которых отсутствуют грану-
лы зимогена. При окраске по Маллори 
отмечается, что накопление профер-
мента или остаточные егогранулыра-
сположены в центре клетки, при его 
значительном содержании он смеща-
ется в область гомогенной зоны. 
Одной из особенностей исследо-
ванных микропрепаратов поджелу-
дочных желез новорожденных телят 
является наличие в экзокринной части 
островковсостоящих из массы ги-
похромных клеток округло-овальной 
формы с центрально расположенным 
шаровидным ядром, которые как бы 
врастают в сформированную часть 
железы и занимают 30%, а у двух те-
лят 70% панкреатических долек. Рас-
полагаются клетки небольшими груп-
пами или образуют завихрения, фор-
мируя овальные фигуры. В цитоплаз-
ме отдельных клеток просматривают-
ся единичные крупные оксифильные 
гранулы. В клетках заметна высокая 
митотическая активность. Остров-
ки обильно васкуляризованы за счет 
сформированных и формирующихся 
сосудов микроциркуляторного русла, 
между которыми расположены еди-
ничные выводные протоки, состоящие 
из кубического эпителия. Повсемест-
но встречаются картины в областях 
сформированных панкреатических 
ацинусов скопления крупных шаро-
видных клеток лежащих группами по 
3-5. Клетки имеют центрально-рас-
положенное шаровидное гипохром-
ное ядро, иногда в виде небольшой 
палочки, и гомогенную оксифильную 
цитоплазму, что характеризует их как 
бластные формы клеток. Вокруг них 
отмечается формирование тяжей из 
фибробластов.
При оценке гистохимических 
реакцийв сформированных экзо-
кринных панкреатоцитах отмечается 
равномерное распределение РНК и 
ДНК (4 балла).В островках, враста-
ющих в экзокринную часть железы 
визуализируетсяповышенное со-
держание РНК и ДНК (4-5 баллов). 
ШИК-положительные и нейтральные 
гликозаминогликаны не обнаружены.
Кислые гликозаминогликаны выявля-
ются в бокаловидных клетках меж-
дольковых и главном выводном про-
токах (5 баллов).
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Эндокринная часть поджелудоч-
ной железы представлена островками. 
В дольках I-порядка насчитывается от 
7 до 12 островков. В островках насчи-
тывается 12 - 15 эндокриноцитов. Ви-
зуализируются единичные островки в 
которых расположено 5 - 7, а иногда до 
50 эндокриноцитов. Вокруг островков 
локализуются параллельно-организо-
ванные коллагеновые волокна и сосуды 
микроциркуляторного русла, отделяю-
щие экзокринную часть железы от эндо-
кринной. Эндокриноциты расположены 
в виде клеточных скоплений, в которых 
наблюдаются единичные фигуры митоза 
в основном глюкагоноцитов. Визуализи-
руются картины отхождения единичных 
клеток друг от друга, но при этом они 
связаны между собой небольшими ци-
топлазматическими отростками. 
Основную массу островка занима-
ют инсулиноциты расположенные по 
периферии. Клетки округлой формы 
с центрально расположенным гиперх-
ромным шаровидным ядром и широ-
ким оксифильным ободком цитоплазмы 
сбазофильной грануляцией выявлен-
ной при окраске по Гомори. В центре 
островка лежат глюкагоноциты. Клетки 
имеют овальное гиперхромноеядро рас-
положенное по центру, узкий гипохром-
но-базофильный ободок цитоплазмы и 
редкую оксифильную грануляцию. В 
клетках островка отмечается высокое 
содержание РНК (4-5 баллов).
Обсуждение 
полученных данных
Таким образом, результаты иссле-
дований поджелудочной железы ново-
рожденных телят айширской породы 
показывают, что железа в структур-
но-организованном аспекте как орган 
сформирована. Имеет четкое разделе-
ние на строму и паренхиму, которая 
представлена экзокринной и эндокрин-
ной частями. В железе продолжаются 
интенсивные процессы пролиферации, 
дифференцировки и специализации 
клеток, на что указывает высокое со-
держание РНК и ДНК в ядрах клеток. 
Активные процессы дифференцировки 
наблюдаются в экзокринной части же-
лезы, в которой расположены обшир-
ные островки бластных форм клеток 
с формирующимся микроциркулятор-
ным руслом. В эндокринной части от-
мечается высокая митотическая актив-
ность. Гистохимические реакции срезов 
позволяют нам сделать выводы о полно-
ценной функциональнойдеятельности 
железы, что проявляется в 4 – 5 бальной 
оценке содержания в органе нейтраль-
ных и кислых гликозаминоликанов, в 
экзокринной части железы выявление 
клеток на стадии накопления, выделе-
ния и содержания гранул зимогена. В 
эндокринной части содержание гранул 
гормонов инсулина и глюкагона.
Вышеописанные наблюденияука-
зывают на то, что при рождении под-
желудочная железа как орган сфор-
мирована, способна проявлять свою 
физиологическую функцию, однако 
ее полное морфофункциональное ста-
новление происходит на более позд-
них этапах постнатального развития 
крупного рогатого скота.
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